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Ernawan, 2021. Implementasi  Perbup  N.o 36 Tahun 2016  Dalam Pengoptimalan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kabupaten Pacitan  (Studi Di Desa Petungsinarang 
Kecamatan Bandar).  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perbup No 36 Tahun 
2016 dalam pengoptimalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dan untuk mengetahui 
kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana 
desa di Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Jenis penelitian adalah 
kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian dengan pencarian fakta yang sebenarnya dengan 
interpretasi yang obyektif guna memperoleh gambaran yang sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki. Jumlah informan 
dalam penelitian sebanyak 12 (duabelas) orang. Analisis data menggunakan analisa kualitatif 
deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar sejak tahapan 
pendataan calon penerima, verifikasi data, penetapan calon penerima sampai dengan tahap 
pencairan dan penyaluran sudah dilaksanakan secara baik dan transparan sesuai dengan 
regulasi yang ada khususnya Peraturan Menteri Desa PDTT  Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa yang di antaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang 
bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan, untuk 
membantu desa memahami langkah-langkah teknis dalam melakukan pendataan calon 
penerima bantuan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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